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“El problema del hambre transciende 
los territorios” 
Concluye Diplomado Superior en Seguridad 
Alimentaria - Boaco 
Opinión
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l	 	 	 diplomado	 superior	 en	
Seguridad	 Alimentaria	 y	
Nutricional	 I	 edición-	 Boaco,	
es	 una	 necesidad,	 y	 entre	 sus	
objetivos,	pretende	preparar	a	funcionarios,	
como	 parte	 del	 capital	 humano-técnico,	
de	 las	 instituciones,	 y	 dotarlos	 de	
conocimientos	 teóricos	 y	 destrezas,	 desde	
los	 territorios,	 para	 dar	 una	 respuesta	
integral	 a	 la	problemática	de	 la	 seguridad	
alimentaria	y	nutricional,	“hemos	tenido	el	
privilegio	de	obtener	estos	conocimientos		y	
de	tratar	el	problema.	Hoy	podemos	afirmar	
que	 en	 Boaco	 existe	 personal	 preparado	
para	ser	parte	de	 la	seguridad	alimentaria	
y	 nutricional,	 y	 con	 experiencia	 para	 el	
manejo	 de	 factores,	 tales	 como:	 el	 acceso	
a	 los	 alimentos,	 consumo,	 disponibilidad	
y	 utilización	 biológica	 de	 los	 alimentos”	
dijo	 Lilia	 Borisovna,	 mejor	 alumna	 del	
Diplomado.		
El	 	 Diplomado	 en	 Seguridad	Alimentaria	
y	Nutricional,	en	la	actualidad	forma	parte	
del	 “qué	 hacer”	 	 de	 Ayuda	 en	 Acción,	
de	 la	 Agencia	 Española	 de	 Cooperación	
Internacional	apoyados		por	la	UCA,	a	través	
de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Económicas	
y	 Empresariales;	 todos	 los	 participantes	
han	 venido	 impulsando	 y	 promoviendo	
acciones	 para	 contribuir	 a	 la	 alimentación	
como	un		derecho	humano.
Guillermo	 Bornemann,	 Decano	 de	 la	
Facultad	 de	 Ciencias	 Económicas	 de	 la	
Universidad	 Centroamericana,	 manifestó	
que	 “El	problema	del	 hambre	 transciende	
los	 territorios;	 La	 Facultad	 de	 Ciencias	
Económicas	 aporta	 con	 la	 formación	 de	
nuevos	profesionales	que	podrán	anticipar	
indicadores	de	seguridad,	para	contribuir	a	
mitigar	el	impacto	de	la	pobreza”.
Lilia	 Borisovna,	 expresa	 	 	 que	 para	 el	
departamento	de	Boaco	este	diplomado	es	
un	logro,	porque	los	acerca	a	los	territorios	
y	 a	 las	 	 comunidades;	 y	 un	 aprendizaje	
integral,	porque	“nos	dotó	de		conocimientos	
teóricos-prácticos,	para	poder	 trabajar	 con	
proyectos	que	aborden	temas	de	seguridad	
alimentaria”.	
“El	 diplomado	 nos	 permitió	 diseñar	
nuestras	 propias	 herramientas	 para	
recopilar	 información	 de	 seguridad	
alimentaria”	agregó.	
Por	otra	parte,	para	enfrentar	el	problema	
del	hambre	y	 la	 falta	de	alimento	 se	 tiene	
que	 contar	 con	 una	 respuesta	 integral	
que	 venga	 tanto	 del	 estado,	 como	 de	 los	
mismos	 territorios	donde	participen	como	
una	 sola	 voz	 las	 ONG,	 instituciones	 del	
estado	y		sociedad	civil	en	conjunto,	afirma	
Barisovna.
Además,	“Nicaragua	ya	inició	su	respuesta	
a	la	crisis	del	hambre,	con	la	aprobación	de	
la	ley	de	soberanía	de	seguridad	alimentaria	
y	 nutricional,	 el	 año	 pasado.	 Esta	 ley	 es	
importante	 porque	 es	 la	 base	 legal	 de	
nuestras	 acciones	 en	 todos	 los	 niveles,	
líderes	 comunitarios,	 alcaldías,	 estatus	
del	 gobierno,	 para	 inculcar	 soluciones	
coherentes	 y	 proponer	 soluciones	 viables	
para	la	seguridad	alimentaria	y	nutricional	
definitivos”.
Sandra	 Dobelis,	 Directora	 Nacional	 de	
Ayuda	 en	Acción	 admite	 que	 	 Nicaragua	
requiere	un	modelo			interdisciplinario,	para	
el	cuido	de	la	salud,	al	igual	que		eslabones	
claves	 del	 desempeño	 del	 Ministerio	 de	
Educación,	 Universidad	 y	 organismos	 no	
gubernamentales.	
Ella	 calificó	 de	 excelente	 el	 desempeño	
de	 la	 UCA	 en	 el	 diplomado.	 El	 total	 de	
graduandos	 fue	 de	 25;	 10	 mujeres	 y	 15	
varones,	 que	 sin	 duda	 alguna	 pondrán	
en	 práctica,	 en	 sus	 áreas	 de	 trabajo,	 los	
conocimientos	adquiridos,	añadió.	
Dobelis	 considera	 que	 este	 es	 el	 inicio	 de	
un	 gran	 camino	 por	 recorrer,	 y	 pretende	
que	 la	 UCA	 siga	 acompañándolos	 en	 la	
capacitación	 de	 profesionales	 en	 temas	
importantes,	 ya	 que	 	 Ayuda	 en	 Acción,	
tiene	presencia	en	varios	lugares	de	nuestro	
país.	
